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،ﻟﺒﻨﺎن : دار اﻛﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ–, ﺑﻴﲑوت ﺗﺎرﻳﺦ اداب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺟﺮﺟﻲ، زﻳﺪان.
م.٧٠٤١
.م٨٩٩١، اﻟﻘﺎﻫﺮة : اﻟﺪار اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، أوزان اﻟﺸﻌﺮ. ﻣﺼﻄﻔﻰﺣﺮﻛﺎت،
اﻟﻌﺰﻳﺰﻳﺔ : ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ –ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﺮوض واﻟﻘﺎﻓﻴﺔ، . دروﻳﺶ، ﻋﺒﺪ اﷲ
م.٧٨٩١، اﳉﺎﻣﻌﻲ
، ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ : اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺗﺎرخ اﻷدﰊ اﻟﻌﺮﰊ اﳉﺎﻫﻠﻲ واﻹﺳﻼم واﻷﻣﻮيدﺣﻼن، ﺟﻮﻳﺮﻳﺔ. 
م.٤١٠٢اﻣﺒﻴﻞ ﺑﺮاس، ﺳﻮﻧﻦ 
: إﺳﻜﻨﺪﻳﺔ دار اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ،ﳎﻬﻮل ﺳﻨﺔ.ﻋﺮوض اﳋﻠﻴﻞ.ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻳﺎﻗﻮت,اﲪﺪ
ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن اﳋﻠﻴﻞ،ﻤﻴﻞ ﰲ ﻋﻠﻢ اﳉاﻟﻮﺟﻪ .اﰊ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻵﺛﺎري، ﺷﻌﺒﺎن
.ه٣٩٧: ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، 
م.٧٨٩١ﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻨﻬدار:  ﺑﲑوت ، ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮوض و اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ. ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰﻋﺘﻴﻖ،
، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن : دار اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺮﺷﺪ اﻟﻮاﰲ ﰲ اﻟﻌﺮوض واﻟﻘﻮاﰲ.ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ، ﻋﺜﻤﺎن
.م٤٠٠٢اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 































.م٠٩٩١اﻟﻘﺎﻫﺮة : دار اﻟﺸﺮوق، ، اﻟﻨﻘﺪ اﻻدﰊ اﺻﻮﻟﻪ وﻣﻨﺎﻫﺠﻪ.ﺳﻴﺪ، ﻗﻄﺐ
م(٩٨٨١)اﻟﻘﺎﻫﺮة،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، دﻳﻮان ﻟﺴﺎن اﻟّﺪﻳﻦ اﺑﻦ اﳋﻄﻴﺐ اﻟّﺴﻠﻤﺎﱐﻣﻔﺘﺎح، ﳏّﻤﺪ
ﻣﻜﺘﺒﺔ , اﻟﻜﻮﻳﺖ :اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ وأﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺮرﺑﻴﺔ.ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻼح،اﳌﻄﲑي
.م٤٠٠٢اﻫﻞ اﻷﺛﺮ، 
ﻟﺒﻨﺎن : ﻋﺎﱂ –ﺑﲑوت ،ﺔواﻟﻘﺎﻓﻴأﻫﺪى ﺳﺒﻴﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﳋﻠﻴﻞ اﻟﻌﺮوض .ﳏﻤﻮد،ﻣﺼﻄﻔﻰ
.م٦٩٩١اﻟﻜﺘﺐ، 
، اﻟﻜﻮﻳﺖ : ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ وأﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻼحاﳌﻄﲑي،
.م٤٠٠٢اﻫﻞ اﻷﺛﺮ، 
.م٨٠٩١ﺑﲑوت : اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻜﻴﺔ،  اﳌﻨﺠﻴﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ، . ﻣﻌﻠﻮف، ﻟﻮﻳﺲ
م.٦٩٩١اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ, , ﺑﲑوت : دار اﻟﻜﺘﺎبﺟﻮاﻫﺮ اﻷدب.أﲪﺪاﳍﺎﴰﻲ،
.م٧٩٩١، اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷدب، ﺷﻌﺮ اﻟﻌﺮبﻣﻴﺰان اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ. اﳍﺎﴰﻲ، أﲪﺪ
–ﺑﲑوتاﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮوض واﻟﻘﺎﻓﻴﺔ وﻓﻨﻮن اﻟﺸﻌﺮ،.اﻣﻴﻞ ﺑﺪﻳﻊ،ﻳﻌﻘﻮب
.م١٩٩١: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻟﺒﻨﺎن 
ﻟﺒﻨﺎن : دار –ﺑﲑوت ، اﻟﻌﻠﻮمﻣﻔﺘﺎح .أﰊ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ، ﻳﻮﺳﻒ
.م١٧٩١اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
ﻷﺟﻨﺒﻴﺔﺟﻊ اا. اﻟﻤﺮ ب
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